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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
ПАТ «Одеський завод шампанських вин. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутністі стратегії підприємства, 
викладення результатів дослідження теоретико-методичних аспектів розробки етапів 
стратегії збалансованого розвитку промислового підприємства, досліджено процес 
формування  стратегії підприємства та  визначення основних напрямів  цього  розвитку. 
Розкрито суть концепції стратегії підприємства та основних її компонентів. 
Охарактеризовано етапи формування та реалізації  стратегії  промислового 
підприємства. Розглянуто специфіку визначення стратегічного положення, формування 
стратегії підприємства. 
Доведено, що важливим аспектом у формуванні та  реалізації  стратегії є 
розробка концепції стратегічного керування промисловими підприємствами. Концепція 
дозволяє встановити методичні основи принципів керування та методичні основи 
керувальних технологій  і інструментів  для окремих компаній. 
Встановлено, що стратегія промислових підприємств повинна ґрунтуватися на 
довгостроковій програмі збалансованого розвитку, яка є стратегічним документом, що 
містить низку скоординованих у просторі і часі дій із залучення ресурсів. 
Доведено, що здійснення стратегії передбачає цілеспрямоване поліпшення 
економічних, організаційних, технічних, технологічних, виробничих, ринкових, 
соціальних, адміністративних, екологічних та інших компонентів  системи. 
Перетворення, які відбуваються в ході реалізації стратегії під  впливом  зовнішніх 
факторів, набувають нової якості, підвищується економічна ефективність і 
конкурентоспроможність  підприємства  на ринку. 
Подано рекомендації для прийняття управлінських рішень на корпоративному 
рівні управління підприємством щодо вибору ефективної стратегії розвитку конкретного 
підприємства. 
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The work deals with theoretical aspects of the enterprise’s strategy essence, presents the 
results of theoretical and methodical aspects stages of sustainable development strategies of an 
industrial enterprise, investigates the process of strategy and determines main directions  of 
this  development. 
The essence of the strategy concept of an  enterprise  and  its components was 
revealed. Main stages of formation and implementation of the industrial enterprise strategy 
were characterized. The work considered the specificity of defining strategic position, 
formulating an strategy. 
Proven that an important aspect in the formation and  implementation of  strategy is 
the development of  the  sustainable  strategic  management  of  industrial  enterprises 
conception. The concept allows establishing methodical bases of management principles and 
methodical  bases  of  management  technologies  and  tools  for  individual companies. 
Established that the strategy of industrial enterprises should be based on a long–term 
program of sustainable development, which is a strategic document that contains a number of 
steps, coordinated in space and time to engage resources. 
Proven that the implementation of a strategy involves purposeful improvement of 
economic, organizational, technical, technological, production, market, social, administrative, 
environmental and other components of the system. Transformations that occur in the course of 
implementing the strategy under the influence of external factors acquire new quality, both 
economic efficiency and competitiveness of the enterprise in the market increase. 
Recommendations for making management decisions at  the  corporate  level 
management  on the  selection of an effective strategy of a particular business were proposed. 
Keywords: strategy, strategic management, strategy of sustainable development, 
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Актуальність дослідження. Функціонування підприємств України 
пов’язано з необхідністю формування організаційно-економічної стратегії 
розвитку підприємства, що дозволить адаптуватись до негативних наслідків 
впливу світової фінансової та економічної кризи і трансформацій, які 
відбуваються в економіці держави. Основне завдання розробки  такої 
стратегії не тільки своєчасне реагування на негативні явища, але й 
попередження їх. 
Діяльність сучасних підприємств України характеризується все 
більшою невизначеністю і насиченістю зовнішнього середовища, що 
обумовлює суттєві зміни в економіці, технологіях і соціальному житті 
суспільства. Усі ці чинники заважають збалансованому розвитку. Проте 
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів може посилюватися або знижуватися, 
а самі фактори – трансформуватися. Підприємства, які вчасно враховують і 
прогнозують зміни, мають перспективи щодо ефективного функціонування і 
подальшого розвитку. У цих умовах зростає необхідність у формуванні 
цільових стратегій для одержання конкурентних переваг підприємства. 
Стратегія розвитку на рівні підприємства – важливий інструмент для 
досягнення цілей та успішного функціонування. Перед підприємствами, що 
функціонують у сучасних умовах господарювання гостро постає питання 
виживання і ефективної діяльності у довгостроковій перспективі. При цьому 
правильно розроблена, обрана і обґрунтована стратегія є частиною 
майбутнього успіху. 
Актуальність вибору даної теми визначається тим, що на сьогоднішній 
день стратегія - це основоположний стрижень в управлінні підприємством, 
який повинен забезпечувати сталий економічний розвиток підприємства, 
підвищення конкурентоспроможності виробленої ним продукції і послуг, що 
надаються. В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко мінливої 




внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію 
поведінки, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх 
оточенні. 
Проблеми керування розвитком підприємств було розглянуто в 
наукових працях відомих зарубіжних і вітчизняних учених,а також 
економістів-практиків. Вагомий внесок у з’ясуванні окремих аспектів 
проблем розвитку економічної системи належить таким дослідникам, як Д. 
Белл, О. Богданов, Н. Вінер, В. Геєць, Дж. Гелбрейт, С. Глазьєв, В. Гриньова, 
Ю. Лисенко, У. Мітчелл, У. Ростоу, Г. Спенсер, Е. Тоффлер, М. Тодаро, Дж. 
Форестер, Р. Фрімен, Г. Хакен, Й. Шумпетер. 
Питанням теорії та практики стратегічного управління та формування 
стратегій розвитку підприємств присвячені праці провідних учених: І. 
Ансоффа, І.О. Бланка, В.В. Божкової, В.О.Василенка, Х. Віссеми, С.С. 
Гаркавенко, В.М. Геєця, В.Г. Герасимчука, П. Друкера, М.М. Єрмошенка, 
С.М. Ілляшенка, У. Кінга, Д. Кліланда, М.І. Круглова, Ф. Котлера, Ж. 
Ламбена, А.А. Мазаракі, Г. Мінцберга, Н.К. Моісеєвої, А.П. Наливайка, В.В. 
Пастухової, М. Портера, А.А. Томпсона, Дж. Стрікленда, Н.М. Ушакової, А. 
Чендлера, А.В. Шегди, З.Є. Шершньової та інших. 
Незважаючи на досягнення вищевказаних науковців, залишається 
невирішеним  ряд  проблем.  Серед  них найбільш  важливе  місце  займають 
наступні:  різні  підходи  до  алгоритму  розробки  стратегії;  конкретно  не 
виділені  групи  факторів,  які  можуть  впливати  на  стратегію  і  процес  її 
розробки; виникає  потреба додаткового виділення  рівнів,  на яких 
проводиться розробка стратегії розвитку підприємства; не виділено напрями 
роботи підприємства, для яких повинен проходити процес розробки стратегії. 
Мета роботи –  удосконалення теоретико-методичних  засад 
формування  та управління  стратегією  підприємства в  умовах  ринкової 
економіки. 





дослідити науково-методичні підходи та проблеми формування 
стратегії розвитку підприємства; 
визначити теоретико-методичні аспекти обґрунтування стратегії 
збалансованого розвитку підприємства; 
діагностувати стан та виявити проблеми розвитку ПАТ «Одеський 
завод шампанських вин»; 
розробити рекомендації до вибору стратегії розвитку ПАТ «Одеський 
завод шампанських вин»; 
розробити та оцінити практично-орієнтовані підходи до формування 
стратегії розвитку ПАТ «Одеський завод шампанських вин». 
Об'єкт дослідження – ПАТ «Одеський завод шампанських вин». 
Предмет дослідження – сукупність теоретико-методичних і 
практичних аспектів формування та управління стратегіями розвитку 
підприємства. 
Методи дослідження. У процесі дослідження використано методи: 
логічного узагальнення і наукової абстракції; методи моделювання і 
прогнозування; методи факторного аналізу, динамічного та нормативного 
порівняння; економіко-статистичні. 
Інформаційну базу дослідження склали: офіційні матеріали 
Державного комітету статистики України, дані звітності ПАТ «Одеський 
завод шампанських вин». Як джерела інформації використано наукові праці 
провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, результати проведених наукових 
досліджень, матеріали науково-практичних конференції. 
Наукова новизна дослідження полягає у розробці концепції 
стратегічного керування розвитком підприємства, що базується на 
цілеспрямованому поліпшенні економічних, організаційних, технічних, 
технологічних, виробничих, ринкових, соціальних, адміністративних, 





Практична значущість роботи полягає у можливості формування і 
реалізації стратегії розвитку підприємства як ефективної системи керування, 
що дозволить своєчасно передбачати цілеспрямоване й поступово 
удосконалення економічних, організаційних, техніко-технологічних, 
виробничих, соціальних, управлінських, ринкових, екологічних та інших 
складників цієї системи, які в процесі впровадження нововведень будуть 
набувати нових якостей. 
Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, 







В даний момент підприємства України знаходяться перед проблемою 
перегляду своєї діяльності  з метою підвищення ефективності, одержання 
більшого прибутку, завоювання і зміцнення конкурентних позицій на ринку. 
З огляду на мінливість зовнішнього середовища керівництву підприємств 
необхідно вживати заходів для стабілізації положення шляхом точного 
формулювання стратегічних цілей, визначення стратегічних напрямків 
діяльності, а також розробки стратегії розвитку, реалізація якої забезпечить 
повне досягнення поставлених цілей. 
Дослідження практики діяльності вітчизняних підприємств показало, 
що значна частина з них працює без визначеної наперед стратегії свого 
розвитку, що призводить до відсутності цільових орієнтирів у прийнятті 
виробничих, маркетингових, фінансових та інших управлінських рішень. 
Відсутність чітко визначеної стратегії послаблює позиції підприємства у 
конкурентній боротьбі, особливо у разі виходу підприємства на зовнішні 
ринки збуту. Серед причин такого стану є відсутність традиції та досвіду 
стратегічного планування вітчизняних підприємств, а також брак кадрів 
відповідної кваліфікації для здійснення стратегічних управлінських дій. Тому 
в керівництва підприємств постає завдання, виконання якого передбачає 
послідовність певних кроків, таких як: формування цілей, аналіз зовнішнього 
та внутрішнього середовища, вибір кращої із стратегічних альтернатив, 
розроблення комплексу заходів щодо її реалізації. До того ж для 
управлінського персоналу корисним є вивчення теоретичних підходів та 
практичного досвіду зарубіжних компаній і успішних вітчизняних 
підприємств. 
Науково обґрунтована стратегія повинна враховувати ситуацію, що 
склалася на ринку, визначати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, 
оцінювати позиції підприємства на ринку та його конкурентні переваги. У 




завдання стратегії, найраціональніше розподіляти ресурси, конкретизувати 
прийняті рішення, визначати відповідальних за їхню реалізацію. 
У даному дослідженні пропонований варіант стратегічного розвитку 
функціонування підприємства показує, що існуюча система управління 
стратегічним розвитком підприємства визначається факторами зовнішнього 
та внутрішнього середовища підприємства. А, враховуючи основні 
особливості стратегічного управління підприємством в сучасних умовах, 
можна досягти його стійкого розвитку за рахунок синергетичного підходу, 
який передбачає розгляд підприємства, як відкритої і неврівноваженої 
виробничо-економічної системи. При цьому сам процес стратегічного 
розвитку підприємства здійснюється тільки через нестійкість його станів і 
йому властиві такі основні принципи: необоротність, випадковість, 
невизначеність, не лінійність. 
Також, розкрито суть концепції стратегії розвитку підприємства та 
основних її компонентів. Охарактеризовано етапи формування та реалізації 
стратегії розвитку промислового підприємства. Розглянуто специфіку 
визначення стратегічного положення, формування стратегії розвитку 
підприємства, виявлення можливостей і особливостей застосування експрес- 
тесту фактичного фінансового стану. 
Доведено, що важливим аспектом у формуванні та реалізації стратегії 
розвитку є розробка  концепції стратегічного  керування промисловими 
підприємствами. Концепція дозволяє встановити методологічні основи 
принципів керування та методологічні основи керувальних технологій і 
інструментів для окремих компаній. 
Установлено, що стратегія розвитку промислових підприємств повинна 
ґрунтуватися на довгостроковій програмі збалансованого розвитку, яка є 
стратегічний документ, що містить низку скоординованих у просторі і часі 
дій із залучення ресурсів. 
Доведено, що здійснення стратегії розвитку передбачає цілеспрямоване 




виробничих, ринкових, соціальних, адміністративних, екологічних та інших 
компонентів системи. Перетворення, які відбуваються в ході реалізації 
стратегії під впливом зовнішніх факторів, набувають нової якості, 
підвищується економічна ефективність і конкурентоспроможність 
підприємства на ринку. 
Результати діагностики проведеної в розділі 2, показали, що розвиток 
ПАТ “Одеський завод шампанських вин” характеризується нестабільною 
динамікою. Основними факторами,що перешкоджали стабільному розвитку 
підприємства є: конкуренція на ринку і її інтенсивний розвиток, наявність 
застарілого верстатного обладнання та недостатність обігових коштів. 
Звичайно, неможливо не звернути увагу на вплив світової фінансової кризи 
на економіку України, а водночас, і на діяльність підприємства,  що 
позначилось на основних результатах діяльності підприємства. 
Реалізація стратегії зростання на ПАТ “Одеський завод шампанських 
вин” мала позитивний вплив на окремі економічні показники виробничо- 
господарської діяльності, що в кінцевому результаті разом із рештою 
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